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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO llenen carácter preceptivo.





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Dispone
que por los Departamentos ministeriales y Centros oficia
les que tienen instalaciones en las Exposiciones de Sevilla
y Barcelona presten al Comité Español de Asistencia a las
Exposiciones Internacionales de Lieja y Amberes los ele
mentos que considere necesar:os dicho Centro para la or
ganización de la participación española en dichos Certá
menes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Aprueba entrega
de mando del 'Jaime P.—Dispone adquisición de carbón
nacional «A».
SECCION DE PERSONAL.—Sobre haberes del Capellán segundo don F. Gómez.- Cambia de sección a un segundo
Contratnaetre.—Confiere cargo a dos primeros Maquinis
tas.—Destino a varios Maquinistas.- Concede la vuelta al
servicio al iSersonai que expresa.—Destino a un marinero.
Sobre los precios de los vestuarios de marinería.—Conce
de cruz de San Hermenegildo al Alférez de I. de M. don
J. Guerrero.
SECCION DE MATERIAL.—Asigna matrícula a una camio
neta. --Concede crédito para una atención.
DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA. - Nombra ayu
dante profesor de los aprendices de Aeronáutica a un se
gundo Contramaestre.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Ingeniero Naval Inspector don J. Aguilar.—Idem id. de
un Contramaestre mayor.—Sobre derechos pasivos del
A. de N. don J. García.- Concede créditos para las aten
ciones que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del Médico pri
mero don E. Villanúa.
SECCION DE JUSTICIA.—Ascenso de varios TenientesAudi
tores de tercera.--Destino a los Tenientes Auditores de se
gunda don F. Rodríguez y don C. Moya.- Concede la vuel
ta al servicio y confiere destino al idem de tercera don
F. Escardó.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN









Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de que la participaei(511 española en las Exposiciones Internacionales de
Lieja y Amberes tenga la mayor eficacia y brillantez
constituya un completo exponente de las actividades na
cionales, tanto en el orden. oficial cono en el privado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, se ha servido disponer :
I.° Que se «inerese de los diversos Departamentos
ministeriales y Centros oficiales que tienen instalaciones
en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona que, de acuer
do con la Comisaría Regia y la Dirección general res
pectivas, presten al Comité Español de Asistencia a las
Exposiciones Internacionales de Lieja y Amberes los ele
mentos que, sin alterar substancialmente el conjunto delas instalaciones, considere necesarios dicho Comité, para
la organización de la participación española en los alu
didos Certámenes internacionales.
2.° Oin por parte de la Comisaría Regia de la Ex
posición Iberoamericana de Sevilla y de la Dirección ge
neral de la Exposición Nacional de Barcelona, pueda au
. torizarse, sin detrimento asimismo del conjunto de las
instalaciones, el traslado de los productos y efectos que
los industriales y exportadores españoles tengan en las
mismas, a las Exposiciones (L. Lieja y Amberes, a re
querimiento del Comité Español de Asistencia a dichos
certámenes internacionales y previa la oportuna confor
midad de los interesados.
De !Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. B. g.) se ha




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de.
mando del acorazado Jaime I, efectuada el día 20 de ene
ro último por el Capitán de Navío D. Ianuel García Díaz
al Jefe de igual empleo D. Indalecio Núñez Quijano.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocl
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 90, de 20 del mismo, con el que remitía la documen
tación correspondiente a la citada entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, i.°, de abril
de 193o.
CARVIA.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, en vista de lo infor
mado por la Sección de Intendencia y la Intervención Ge
neral de la Administración del Estado, y con arreglo a lo
que previene el Real decreto-ley de 6 de agosto de 1927
(D. O. núm. 176), la Real orden de 7 de enero de IT28
(D. O. núm. i 1) y demás disposiciones del caso, se lleve
a cabo la adquisición de tres mil (3.000) toneladas de car
bón nacional, clase A, para buques, con destino a Arse
nales.
La referida adquisición, para la que la Marina proveerá
de sus propios medios de transporte, ha de concertarse,
según las dos primeras disposiciones más arriba indicadas,
con el representante legal de la "Federación General de
Sindicatos Carboneros de España", destinándose mil qui
nientas (1.50o) toneladas para el Arsenal de Cartagena,
y mil quinientas (i.500) para el Arsenal de La Carraca.
Con destino a esta adquisiciCm o servicio se concede un
crédito de ciento sesenta v siete mil setecientas pesetas
_ .
(167.7oo pesetas) a que ascienden las 3.0b0 toneladas de
dicho carbón, al precio tipo de 55,90 pesetas la tonelada,
fijado por la Presidencia del Consejo Nacional de Com
bustibles, y cuyo crédito afectará al capítulo 7.°, artícu
lo I.", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Director General de Campaña y de los





Se dispone que el Cap:11án segundo del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Fidel Gómez Colomo perciba
sus haberes durante el disfrute de la licencia que le fuéconcedida por Real orden de 22 de febrero último (DIARIOOFICIAL número 45) por la Habilitación General de este
Ministerio.
31 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio
y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Contramaestres.
Propuesto para ello consecu•ente a lo dispuesto por la
Real arden de 6 de febrero del corriente arió (D. O., nú
mero 33), que concede c•aimbio de Sección al segundo
Contramaestre D. Jesús Faraldo Allegue, se dispone
que el Contramaestre de igual empleo D.., Rogelio Yariez
Ríos, cese en la Sección de .Ferrol y quede asignado a
la de Cádiz.
• 31 de marzo de 1930,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferro' y Comandante General de la Escuadra,.
•\
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Dispone que el primer Maquinista D. Dionisio Osu
na Albuín, ingrese en el grupo de primeros Maquinistas
de cargo del Departamento 'e Ferrol, y embarque -en el
destructor Sánchez Barcáiztegui, para tomar el cargo de
su profesión en relevo del de igual clase D. Francisco
García Sánchez, el cual pasará a eventualidades del ser
vicio del Departamento de Cartagena.
31 de marzo de 1930. -
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal;
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra.,
Dispone que el personal de Maquinistas que a continua
ción es relaciona, cese en sus actuales destinos y pase
asignado a la Comisión Inspectora del Arsenal de Car
tagena, para embarcar, en su día, en el destructor Le
panto.
31 de marzo de 1930.
.Sres. Contralmirante Jefe de • la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Relación de referencia.
Segundo Maquinista D. Ubaldo Luque !Benítez.
Idem íd. D. Nicolás Requeijo Baliño.
Id= íd•. D. Juan Salas Balanza.
Tercer Maquinista D. Francisco López Campen°.
CARVIA
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Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ch.1D., g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Perseinal e Inten
dencia, ha tenido .a bien conceder la, vuelta aG servicio
activo al cabo de mar Antonio Martínez Pérez y fogo
nero (preferente j'Osé Díaz Pérez, ambes con derecho a
los beneficios reglamentarios y por tres arios, en prime
ra al primero de los citados y en i segunda al último;
quedando destinados a los Departamentos de Cartagena
y Ferra respectivamente.
De Real orden lo digo a V. .E., para su conocimiento yef•ctos,.—Dios guarde a V.i E4 muchos años.—Ma:drid, 31de marzo de 1930.
CAMA.
Sres. Capitanes Generales de ilos Departamentos de
Cartagena y Ferrol, Intendente General e InterventorCentral del- Ministerio.
Excmo.. Sr.: S.. M. el Rey (ow D. g.); de conformidadcon.ló informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha tenido a bien, conceder stla continuación en el
servicio con derecho a los -13'eneficios reglamentarios a loscabos de fogoneros José Veres Beceiro y •.FranciscoOtero Guillén, de la dotación del torpedero Número 3,
por cam,garia de tres ,arios, en cuarta., computable desdeel día 12 de mayo próximo, al primero; y en quinta,desde el 3 de igual mes„ al segundo,De Real orden lo 'digo a V. E., para su conocimiento yefectos,---Dios guarde a V. E. muchos arios.—Maelrid,31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres4 Capitán General del 1Departame.nto de Ferrol,Intendente General e Interventor Central del Ministctrio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha servido disponer, que el marinero Luis Galdós Ugalde, delArsenal de Ferrol, pase a continuar sus servicios a laEscuela de Aeronáutica Naval de Baricelona..De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien




; De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
jT efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferol, Cádiz y Cartagena.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 25 del mes anterior, se dice a
este de Marina, lo siguiente :
"El Señor Ministro del Ejército, dice con esta fecha
al Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, lo siguiente Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hennenegildo, se ha dignado conceder al Alfé
rez (escala de reserva) de Infantería de Marina D. José
Guerrero García, la Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de veinte de noviembre último."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
•ños.—Madrid, 2 de abril de 1930.
CARVIA.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material, se ha servido
disponer que a la camioneta adquirida con destino al tercer
Regimiento de Infantería de Marina en Cartagena, aumen
tada a cargo por Real orden de 22 de noviembre próximo
pasado, se le asigne la matrícula A. N. M. C. 43, que es
la que le corresponde.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de marzo de 1930.
CARVL4.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán ¡General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y lo propuesto
por la de Material, se ha servido conceder el crédito de
mil doscientas nueve pesetas, con cargo al capítulo 4.°, ar
tículo 2.P3, del vigente presupuesto, para adquisición de
colchonztas, coys v otros efectos con destino a la Coman
dancia de Marina de Gijón y Ayudantías de Marina de
Luarca, Luanco, Santa Marta de Ortigueira, Avilés, Vi
llaviciosa, Ribadeo y San Esteban de Pravia.
Lo qu2 de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
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DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Capitán
General del Departamento de Cartagena, número 765, de
20 de los corrientes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Aeronáu
tica, ha tenido a bien nombrar Ayudante profesor de mo
tores de los aprendices de Aeronáutica al segundo Con
tramaestre D. Bernardino Pérez Pazos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, Intendente General,




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Ingeniero Naval Ins
pector D. José Aguilar Velázquez, en súplica de que se
le abone la gratificación de casa durante el tiempo que
desempeñó el destino de Jefe del Ramo de Ingenieros en
el Arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia, se ha servido
desestimarla, pues condicionado el derecho concedido por
la Real orden de 7 del pasado al actual jefe del Ramo
a la circunstancia de que exista crédito en presupuesto, es
indudable que no puede tener efecto retroactivo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
,Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Contramaestre mayor,
graduado de Teniente de Navío, D. José Riveira Peña,
solicitando se le abone el plus de verano, cuando le corres
ponda, en la misma cuantía que la Real orden de 25 de
enero último señala para el personal de los Cuerpos subal
ternos con graduación de Suboficial, S. M. el Rey (que,
Dios guarde), de. conformidad con la Sección de Inten
dencia de este Ministerio, se ha servido acceder a la peti
ción con carácter de generalidad.
Lo que• de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de marzo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In




Excmo. Sr.: Vista la acordada de 22 de febrero pró
ximo pasado del Consejo Supremo del Ejército y Marina,
que declara de aplicación para el Alférez de Navío D. Joa
quín García Charlo las precripciones de los títulos I y III
del vigente Estatuto de Clases pasivas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver se devuelvan al citado
Oficial las 472,77 pesetas que por el concepto de haberes
Pasivos máximos le fueron descontadas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres.* Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In_
terventor Central, Delegado del señor Interventor Gene
ral de la Administración del Estado, se ha servido conce
der un crédito de ciento t:einta y cinco pesetas, con cargo
al concepto "Para adquisición de condecoraciones otorga
das a personal de la Marina extranjera", del capítulo .13,
artículo 4.43, del vigente presupuesto, para adquisición de
condecoraciones con destino a personal de la Marina fran
cesa, concedidas por Real orden de 7 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de marzo de 1930.
CAR\1A.
Sres. Intendente General, Ordebador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 1g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central,- Delegado del señor Interventor Gene
ral de la Administración del Estado, se ha servido conce
der un crédito de doscientas setenta y una pesetas con
cuenta céntimos (271,50 pesetas), con cargo al concepto
"Para adquisición de condecoraciones otorgadas a perso
nal de la Marina extranjera", del capítulo 13, artículo 4-°,
.,c1y1 vigente presupuesto, para adquisición de condecora
ciones otorgadas por Real orden de 7 del actual a perso
nal de la Marina extranjera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de Marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. •.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, Delegado del señor Interventor Gene
ral de la Administración del Estado, se ha servido conce
der un crédito de veintiséis pesetas con cincuenta cénti
mos (26,50 pesetas), con cargo al concepto "Para adqui
sición de condecoraciones otorgadas al personal de la Ma
rina extranjera", del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente
presupuesto, para adquisición de condecoraciones con des
tino a personal de la Marina rumana, otorgadas por Real
orden de 13 del actual.
De ',Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter




Visto lo informado por la Sección de Sanidad en ins
tancia elevada por el Médico primero D. Eduardo Villa
núa Ibáñez, en la que solicita _dos meses de licencia por
haber permanecido embarcado en el buque planero Giralda
más de dos arios consecutivos, se dispone que aunque el
solicitante tiene perfeccionado el derecho a la expresada
licencia, no se le concede en la actualidad por impedirlo
las necesidades del servicio.
3 de abril de 1930.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec






Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias que
existen en la plantilla del Cuerpo Jurídico de la Armada,
como consecuencia de lo prevenido en el artículo 8.° del
Real decreto-ley de 26 de febrero último reorganizando
los servicios del citado Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promover al empleo de Teniente Auditor
de segunda clase a los de tercera D. Carlos SaIguetro v de
Espínola, D. César Moya Velasco, D. Fernando Rodrí
guez Carrera, D. José Gómez de Barre& y de Leen v don
Eduardo Callejo y García-Amado, quienes son los más an
tiguos de su escala que reúnen las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados aptos por la Junta na.sifica
dora, debiendo disfrutar en el nuevo empleo la efedividad
de la fecha del mencionado Real decreto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Inspector General del Cuerpo jurídico e In
tendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien
nombrar Auxiliar de la Auditoría del Departamento de
Cartagena al Teniente Auditor de segunda clase D. Fer
nando Rodríguez Carrera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de justicia,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico e Intendente General del
Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Ayudante personal de V. E. al Teniente Auditor
de segunda clase D. César Móya y Velasco
De Real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina .en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagrena, Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico e Intendente General del
Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por
el Teniente Auditor de tercera clase D. Fernando Escar
dó y Peinador, en situación de supernumeraio, sin sueldo,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuésto por
V. E., se ha servicio acceder a lo solicitado. Es también
la voluntad de S. M. que existiendo vacantes. en la plan
tilla de Tenientes Auditores de tercera clase, se cubra una
de éstas por el citado Oficial.
De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 3 de abril de
• 1930.
CARVI-\.
Sres. Auditor General jefe de la Sección de Justicia,
Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Inspector General del Cuerpo Jurídico e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Aulxiiliar de la Fiscalía del Departamento de Cá
diz al Teniente Auditor de tercera clase D. Fernando Es
cardó y Peinador.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 193o.
CARVIA.
Sres. Auditor General jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departammto de Cádiz, Inspector
General del Cuerpo Jurídico e Intendente General del
Ministerio.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENENAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de
27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los
Relación de
nombres y circunstancias de los individuos que a conti
nuación se expresan, desertores de barcos mercantes en
el puerto de Nueva York.
Madrid, 4 de marzo de 1930.
El Director General,
Luis de Ribera.







Rafael Real S fiado
Carolina Llattrado Buscalledo










ARSENAL DE LA CARRACA.--JEFATURA DEL RAMO DE
ELECTRICIDAD
Autorizada la provisión de siete plazas de operarios
de segunda clase, vacantes en el taller de electricidad de
este Ramo, con el sueldo anual de 2.450 pesetas, se sa
có a concurso entre les operarios que del Estado pasa
ron al servicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, y no habiendo concurrido ninguno de dichos ope
rarios., por el presente se saca nuevamente a concurso
entre los operarios de tercera clase da la Maestranza de
la Armada y operErrios procedentes de industrias simi
lares, con arreglo a lo dispuesto en ks artículos 47 y 50
del vigente Reglamento dé maestranza de la Armada,
aprobado por Real decreto de 17 de febrero de 1921
(D. O. núm. 48, pág. 303), y demás disposiciones pos
teriores.
Pz.rra tomar parte en el, concurso se requiere: Ser es
pañol, mayor de veinte años y menor de treinta y cinco
en la fecha en que este anuncio sea publicado en el Da
mo OFICIAL del Ministerio de Mrrrina, y solicitarlo con
instancia, de puño y letra del interesado, dirigida al
Excmo. Sir. Comandante General de este Arsenal, acom
pañada de los siguientes documentos: Certificado del ac
ta de inscripción de nacimiento en el Registro civil; cer
tificado de buena conducta expedido por el Alcalde; cer
tificado expedido por el Registro Central de penados y
rebeldes en el que sa acredite no tener .antecedentes
penales provenientes de delitos; documento que acredi
t?, su situación ¡militar; certificado que de su aptitud pa
ra el trabajo y conducta posea, expedido por el Jefe del
taller o fábrica en. que hubiese prestado sus servicios,
sean particulares o del atado; debiendo ternorsa en
cuenta que los opositores a dichas plazas deberán acre
ditar haber trabajado en ellos cuatro arios, como míni
mo. Todos estos documentos debidamente legalizados con
arreglo a las leyes vigentes Los operarios procedentes
de la maestranza de la Armada acompañarán solamente
cenia de su libreta o historial y los que procedan de es
tablecimientos o industrias militares, o pertenezcan al
Ejército, deberán acompaflar también copia autorizada
de u filiación o historial.

















renta días de la publicación dé este anuncio en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio. de, Marina.
Lios ejercicios c:le examen., previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán.: Conocimiento de las cualrot reglas de
Aritmética, sistema. métrico decimal y uso de las herra
mientas da su oficio, prestando examen práctico de los
trabajos que .le puedan se.r encomendados, y 'además de
estos conocimientos, 'poseer los de Geom:etía práctica,
acreditando ¡mediante la ejecución del trabajo que se le
señale que posee el oficio con la extensión necesaria pa
ra verificar los que a su clase están. encomendados. Sé
rán preferidcs, en igualdad dé circunstancia.", los que
procedan de establecimientos, oficiales. Diez días des
pués de terminado ei plazo de admisión de instancias
tendrán lugar ks ejercicios ae examen..
Arsenal de la Carraca a 17 de marzo de 1930.—El Je
fe •del Ramo, Juan. Bu-staniante.
ARSENAL DE C4RTAGEÑA.7:-JtÉATIIRA iitt TALLER DE
TORPEDOS
Autorizado el concurso por Reál orden comunicada de
7 del actual para cubrirr .en. este taller de torpedos la
plaza vacante de:
Uin operario de tercera clase, fundidor.
Se anuncia perr el presente para que en el plazo de
un mes, a partfrr de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, concurran
al mismo •cs individuos de las tres factorías que la So
ciedad. Española de Construcción Naval tiene en los tres
Departamentos, y que siendo procedentes de los Arsena
les del Estado y habiendo pasado al servicio de la mis
ma pertenezcan. al ¡mismo Oficio de la vacante y deseen
cdnCursarla.
Arsenal de Cartagena, 17 de marzo de 1930. El Jefe
del taller, Juan M. Delgado.
----o.-
ARSENAL DE FERROL.—JEFATURA DEL RAMO DE ARTELLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 7 del corrrien
te mes la provisión de la plaza iguiente:
Una plaza de operario, ajustador-armero, de prime
ra clase.
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Se saca a concwrso entre los operarios de la maestran
za del Estado al servicio de La S. E. d,e G. N., con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de maes
tranza de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo., Sr. Coman
dante General de este: Arsenal y 01 plazo deladm'isión de
las mismas expfrará al mies de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFicaL idel Ministerio de, Marina.




Don Benito Domingo Carballeitra, Teniente de Infante
ría de Marina, Ayudante interino de la Comandancia
de Marina de Ferrol y Juez instructor del expediente
instruído por pérdida del pase a la reseTva de Nico
lás Montero Fernández.
Hago saber: Que declarado justificado el extravío de
dicho documento, según, resolución de la Autoridad Ju
risdiccional del Departamento, trecaída en el menciona
do expediente, queda nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que, de poseerlo, no lo entregue o haga uso de él,.
Ferrol, '1.° de marzo de 1930. El Juez instructor, Be
nito Domingo.
o
Don Benito Domingo Carb.alleira, Teniente de Infantería
de Marina, Ayudante interino de la Gemandancia de
Marina de Ferrol y Juez instructor del expediente ins
trruído por pérdida de la cartilla naval de Ignacio Ma
ría Purriños Piñeiro.
Hago saber: Que declarado justifica& el extravío de
dicho dócume-nto, según resolución de la Autoridad Juris
diccional del Departamento, recaída. en ei menciona&
expediente, queda nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que, de poseerlo, no lo entregue o haga uso de él.
,Ferrol, 3 de matrzo de 1930.—El Juez instructor, Be
nito Domingo.
■■•■=0.11■111■Ze
Don Antonio Nogueras Sánchez, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante militar de Marina de este dis
trito y Juez instructor del expediente instruído con
motivo de la pérdid.a de la cartilla naval al inscripto
de este trozo, número 24 del reemplazo d,e 1923, Ra
faelMárquez Ruiz.
'Por el presente hago saber: Que por decreto auclito
liado del Excmo. Srs. Capitán General del Departamento
de Cádiz, obrante en dicho expediente, se declara acre
ditada la pérdida del mencionado documento, por lo que
queda nulo y sin valor alguno, incurrriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él
en este. Juzgado.
Fuengirola, 4 de Marzo de 1930. El Juez instructor,
, JAntonio Nogueras
i.'1f
Don Carlos Morris Soriano, Comandante de Infantería
de Marrin.a y Ayudante de Marina del distrito. Juez
instructor del expediente instruído para acreditar la
pérdida de la libreta de inscripción marítima del jns
cripto de este trozo Jesús Noguerol Yáñez, folio 93
de 1911,.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la supe
1-ior Autoridad Jurisdiccional del Departamento de Fe
rrol, de fecha 11 de febrero úgtimo, se declara justifica
do e1 extravío de dicho documento, incurtriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de(.1 mismo.
Dado en Oviedo a 5 de marzo de 1930.—El Juez ins
tructor, Carlos Morris.
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial siegundo de la
Reserva Naval, Ayudante de la Comandancia de Ma
rina de Bilbao y Juez instructor del expediente ins
truído al inscripto d,e esta capital José Mundivil Lan
d.aburu, para acreditar el extravío de su libreta de
navegación.
Hago saber: Que habiendo resultado acreditado dicho
extravío, el Excmo., Sr. Capitán General del Departa
mento de Ferrol, en decreto auditoriado de 1.° del co
rriente, se ha dignado dejar nulo y sin valor el mencio
nado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Portugalete a 7 de marzo de 1930. El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
Don Alejandro Molins y Soto., Teniente de Navío f.le la
Armada, Juez instructor de un expediente de pérdi
da de documentos instruido para acrediturr el extra
vío del rol de nuevo modelo, núm. 6.757, corespondien
te al balandro nombrado Salvador propiedad de Ma
nuel Lorenzo Fernández, así cern° la cédula de ins
cripción perteneciente a José Ramón Meda Redondo,
expedida en esta Comandancia en 11 de octubre
de 1929.
Por el presente hago saber: Que habiéndose justifica
do el extravío de los documentos de referencia, el exce
lentísimo sefinr Capitín General del Departamento de
Ferrol, en dectreto auditoriado de fecha 24 del pasado
mes de febrero, se ha dignado dejarlos nulos y sin va
lor, incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos.
Villagarcía, 8 de marzo de 1930.—El Juez instructor.
Alejandro Main&
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío (E. R. A.),
Ayudante de Marrina de Lequeitio y Juez instructor
del expediente incoado al inscripto de este trozo Se
bastián Goitiandia Bollar, folio 83/928, por pérdida
de la cartilla naval.
Hago saber: Que por superior decrreto auditoriado
del Exorno., Sr. Capitán General del Departamento, de
fecha 1.° del actual, recaído en dicho expediente, se de
clara justificado el extravío del rreferido documento, queclandc, por tanto, nulo y sin valor alguno.
Lequeitio, 10 de marzo de 1930.—El Juez instructor,
José C. Rabanillo.
El Ayudonte militar de Marina del distrito de Murros.
Hace saber: Que se declaró legalmente nula y sin valor la cartilla naval expedida en 20 de diciembre de 1920
por esta Ayudantía a César Caamaño García, folio 75
de 1920, de este trozo.
Dado en Muros ,a 12 de marzo de 1930. El Juez ins
tructor, José Pereira.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
Unión Naval de Levante, S. A.
E
Ofloinems centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, 6
Construcciones navales y de maquinaria IN:wi Material ferroviario -:- Asti- ulleros en Valencia y Tarragona eingi Talleres da reparación en Barcelona
I (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gámez) y Málaga:
im Diques flotantes en Valencia' y MálagaE
iimii ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentariose—Trini
trotolueno.—Tetranitrornetilanilina.—Acido plcrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inieiiadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de cam.psna.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los serviclos.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 43/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAP4404
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrOgenos ELECTRC:
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA niARMA UE
Y EJERCITO ESPAHOL
Inc•reatc•rla
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. AL BARCELONA
